



































“going through a long street full of china-shops, where the modern cream-coloured porcelain 
was exhibited which is sold in Europe as Satsuma.  The paintings of birds, insects, and flowers 














らが驚くほど安価に売られていることへの興奮が感じられる。“Kioto was a terrible place 
for emptying purses.  While Lady Parkes was there we had a perfect bazaar every night of 
wonderful embroideries, china, bronzes, and enamels, the latter being expensive but very 
lovely, with porcelain linings”(227) という記述からも、おそらくは商人が滞在先に出向いて商
品を見せたのだろうが、彼女はパークス卿夫人と共に工芸品の数々を品定めして楽しんだ。それ
らの品には、欧米人の購入を意識して作られたものも多かったのではないかと推測される。
　ここでリストの中の “enamels”に注目したい。高価だが美しい七宝 (enamels) とは、ノース
がその工房を見学したと書いていることと、その有線七宝の制作過程から判断して、並河靖之
による七宝のことではないかと推測される。1873 年から 1905 年まで日本に暮した Basil Hall 
Chamberlain(1850-1935) は百科事典的日本誌である Things Japanese (1898) の “Cloisonné”の
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項で、“Mr. Namikawa, the great cloisonné-maker of Kyo-to, will show visitors specimens that 




並河靖之七宝記念館によれば、並河が七宝を始めるのは 1873 年からであって、1875 年の第４回
京都博覧会に七宝花瓶を出品、有功銅賞を受賞したということなので、チェンバレンの記述と比
較すると、作品の完成度が短期間で格段に上がっていることが推察できる。ノースが見学に行っ














　1878 年、日本に７ヶ月間滞在して各地を旅した Isabella Bird (1831-1904) は、京都について “the 
beauty of the things in many of the small dingy shops is wonderful. Kiyôto is truly the home 







     I see numbers of objects everywhere, and especially here [=Kiyôto], which give me 
great pleasure, and often more than pleasure. It is not alone the costly things which 
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connoisseurs buy, but household furnishings made for peasant use, which are often faultless 
in form, colour, and general effect. As on the altars and on the walls of Japanese houses 
you see a single lotus, iris, peony, or spray of wisteria; so on cups, vases, or lacquer made 
for Japanese use the effect of solitary decoration is understood, and repetition is avoided.　
(Vol. 2, 248)　（[  ] は筆者による）
バードは収集家が買い求めるような高価な品だけでなく、農民が使う日用品も形・色・全体的な









Instead of the big birds and trees and great blotchy clouds in gold paint, which disfigure 
lacquer made for the English market, true Kiyôto lacquer, made for those who love it, 
is adorned mainly with suggested sprays of the most feathery species of bamboo, or an 
indication of the foliage of a pine, or a moon and light clouds, all on a ground of golden 
mist.  (Vol. 2 , 248)
バードは京都の店々に並ぶ美しい工芸品の多さに圧倒され (“The hundreds of shops in Kiyôto, 
in which numbers of beautiful objects are carefully arranged, are bewildering” Vol. 2, 249)、京
都の職人の技をイギリスの職人と比較して高く評価しているが、一方で輸出品を作る工房の製品
を批判している。
An English workman who “scamps” his work, and turns out a piece of original vulgarity, 
or a badly executed imitation of a real work of art, should see what honest, careful, 
loving labour does here in perfection of finish for one shilling a day. It is true that work 
at which a Japanese would hardly look passes muster with foreigners.  I went with Mr. 
Noguchi to-day to the Awata pottery, where 200 men are employed in making a cream-
coloured, crackled ware for exportation, and there wasted two and a half hours in buying 
a tea-service, not only because tea and the tabaco bon were introduced so often, but 
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because, being made for the English market, nearly all the cups were crowded with gaudy 
butterflies, and there was scarcely a cup or saucer that was perfectly circular.  (Vol. 2, 249)
バードは「ぞんざいなやっつけ仕事で俗悪な独自品を作るか、芸術作品の下手な模倣品を作るか
しているイギリスの職人に、京都の職人の仕事を見せたいものだ」と言う。ここでバードが用い








Eliza Ruhamah Scidmore (1856-1928) の Jinrikisha Days in Japan（初版 1891）にも言及がある。
以下は粟田焼の工房を巡った感想である。
At the other houses faience [＝粟田焼 ] , in an infinity of new and strange designs and 
extraordinary colors is seen, each less and less Japanese.  All these Awata potters work 
almost entirely for the foreign market, and their novelties are not disclosed to the visitor, 
nor sold in Japan, until they have had their vogue in the New York and London markets. 
From those foreign centres come instructions as to shapes, colors, and designs likely to 
prove popular for another season, and the ceramic artists abjectly follow these foreign 
















学校のある Nijôsan Yashiki（公家の二条家の屋敷であった建物、金坂 第４巻、訳注 281,(3)）に
滞在する手筈が整っており、 “seeing a great many of the sights with my hostess, and others 
with Mr, Noguchi, an English-speaking Japanese, deputed by the Governor to act as my 
cicerone”(Vol. 2, 224-225) という記述から、京都府知事が野口を案内人として差し向けたことが
分かる。先の引用中にも登場する Mr. Noguchi とは、イギリス留学経験があり、西陣織復興の
ために京都府の勧業課に入って指導をしていた野口富蔵のことであり、バードの京都での見学も
京都府がお膳立てをしたことが推察される（金坂 第４巻、282 訳注 (7)(8)、303 訳注 (6)）。府とし
ては大量生産方式の粟田焼の工房を京都が誇る施設としてバードに見学させたのだろうが、近代
化の成果を示す意図があったとすれば、その意図は裏切られたことになる。バードが京都の工芸
で評価したのは、 “honest, careful, loving labour”、すなわちものづくりへの「誠実と細心と愛情」
であった。粟田焼の工房にはそれが見出せなかったのである。 同様にシドモアも職工たちが独




　1907 年にノーベル文学賞を受賞した作家 Rudyard Kipling (1865-1936) は、当時イギリスの植
民地であったインドに生まれ、５歳半からイギリスで教育を受けた後、インドに戻って現地の新






　Verily Japan is a great people.  Her masons play with stone, her carpenters with wood, 
her smiths with iron, and her artists with life, death, and all the eye can take in.  Mercifully 
she has been denied the last touch of firmness in her character which would enable her 
to play with the whole round world.  We possess that – we, the nation of the glass flower-
shade, the pink worsted mat, the red and green china puppy dog, and the poisonous 








































The house, a very simple and pretty Japanese building, is Europeanised by a tawdry 
Brussels carpet, black and gold lacquer chairs, and black and gold tables with books of 






Here the views of our civilisation and a counterfeit collide and the result is awful.  The 
building is altogether Japanese; wood and tile and sliding screen from top to bottom; but 
the fitments are mixed.  My room, for instance, held a tokonoma, made of the polished 
black stem of a palm and delicate woodwork, framing a scroll picture representing in cool 
greys and whites storks in every attitude.  There was also a fair screen fit for a lady’s 
drawing-room.  But on the floor over the white mats was stretched a Brussels carpet that 




人々の “sheer quantity, fullness, the horror vacui”（多量と充満〔への欲望〕と空白への恐怖）
と呼んだ (98)。長崎に到着した直後から、それと対照的な日本の家屋に魅せられていたキプリン
グにとって、ブラッセル織カーペットはその美を損なうこと甚だしい代物であった。
　日本の動物学・人類学・民俗学の発展に寄与したアメリカ人 Edward S. Morse (1838-1925) は










The city of Kyoto is certainly the artistic centre of artistic Japan.  Everywhere you see 
evidences of it-in the shops, houses, fences, roof-tops, window-openings, sliding screens and 
the devices for sliding them, trellises, balcony rails.  The very advertisements are designed 
with taste-art and refinement are everywhere.  (258-259)　　　
このようにモースは、京都の町全体が日本の手仕事の美と技の洗練を表す芸術的日本の中心であ
ると認める。またモースは日本の住まいに多大な関心を示して、詳しく調査した結果を Japanese 
Homes and Their Surroundings にまとめた。モース自身のスケッチも多数掲載されている。そ
こには一般家庭を含む日本の住まいにおける工夫や職人の仕事への敬愛が感じられるが、彼は
城や大名屋敷が地方行政の庁舎として使用されて、もとあった調和を損ねていると嘆いてい
る ( “the introduction of varnished furniture and gaudy-colored foreign carpets in some of the 








ることも指摘する。引用は 1900 年版から行ったが、改訂版が出るのは 1902 年であり、以下の引
用部分も 1891 年の初版の記述と同じと考えられる。
But, alas! A hideous Brussels carpet, a round, centre-table, and a ring of straight-backed 
chairs have crowded their vulgar way into these stately rooms, as into every government 
building and office, large shop, and tea-house in Kioto. (249)
シドモアが二条城を見学したのは 1891 年以前と考えられるが、二条城には 1871 年に府庁が置か
れ、のち一時、陸軍省が使用した。一般公開を始めたのは 1940 年になってからである。外崎氏
の年譜によればシドモアの初来日は 1884 年のことと推測される（外崎 468-469）。彼女が二条城










である。1928-30 年出版の絵や写真付き百科事典 I See All によれば  “A machine-made carpet 




装を扱う J. R. Burrows 社作成の「イギリスのカーペットの歴史」解説によれば、 “By the mid-
nineteenth century it became common to make the best showing with a Wilton carpet in the 
best parlor or drawing room, and to use the less expensive Brussels carpet in the lesser rooms 







わが国では明治 22 年 (1889 年 )、欧米のインテリア敷物を収集していた髙島屋４代の飯田新
七がウェルトン織 [ ママ ]、ブラッセル織などのカーペットの試織を大阪・住吉の村田に命じま















　It is singular that the Japanese, who rarely commit a solecism in taste in their national 
costume, architecture, or decorative art, seem to be perfectly destitute of perception 
when they borrow ours.  Their tasteless, Americanised structures, and the “loud,” gaudy, 
“tapestry” carpets which they lay down on the floors of their public buildings when they 













に憧れた。彼女の回想を Auerbach の The Great Exhibition of 1851 から引用する。
[Henrietta Ward] wrote in her autobiography that ‘The exhibition revolutionized the home 
surroundings of the people.  Tasteful table decorations, flower-decked tables, and light and 
elegant silver succeeded the cumbersome plate of the Georgian period.’  She remembered 
lovely hand- and machine-made carpets, and recalled mosaic table tops and pottery ‘which 










職人の手仕事に見出したような“honest, careful, loving labour” であった。この精神は William 










動した Edward Burne-Jones(1833-1898) を叔父に持ち、モリスを身近に知っていた (Kipling, 107, 
Note 12)。粟田焼の工房を訪れたキプリングは、モリスらの活動に言及して、彼らは職人の手仕
事の世界に関しては日本にこそ範を取るべきだと書く。
Somewhere in dirty England men dream of craftsmen working under conditions which 
shall help and not stifle the half-formed thought.  [ . . . ]  Would they have their dream 
realised, let them see how they make pottery in Japan . . . .  [ . . . ]  The Barbarians want 
Satsuma and they shall have it, if it has to be made in Kyoto one piece per twenty minutes. 















































が “a solecism in taste”と呼ぶ美意識上の誤りの典型として扱われている。このブラッセル織
カーペットに代表される日本の近代化に拒絶反応を示した彼らが居心地よく感じた也阿弥ホテル
とは、どのような空間とサービスを提供したのか、引き続き調べたい。上の引用から、也阿弥ホ
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